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Notes per a un estudi de la flora del Montsant
per
FEIRRAI`d A. RUB16 I TUDUIRI
El dia II de Juny darrer, vaig comencar I'estudi de la flora del
Montsant amb l'intencio de publicar les meves investigacions en
esser quelcom completes. El dia 22 del mateix mes vaig repetir
1'expedici6 acompanyant al men mestre el doctor Font Quer, qui amb
els seas consells va ajudar-me en el treball empres. En aquestes dues
primeres expedicions, destinades a esser continuades, vaig tenir
ocasio de recorrer les vessants de Cornudella (S. E.) i de Ulldemo-
lins (N. E.), devent-se citar entre les plantes del floc, les especies
segiients:
Thalictrum trrberosurn L.-Cornudella i Ulldemolins.
Anemone hepatica-Comellar d'en Colomo.
Adonis Jlamea Jacq.-Cornudella.
Ranunculus divaricatus Schr.-Riu Montsant-Ulldemolins.
gramineus L.-Comellar den Colomo,
bulbosus L.-Cornudella i Ulldemolins.
Hellebores foetidus L.-Cornudella.
Aquilegia vulgaris L.-Cornudella.
Paeonia peregrina Mill.-Font d'en Manyano i Comellar de la
Mare de Deu.
Corydalis enneaphyla DC.-Barranc de Sant Bartomeu.
Ergsimum australe Gay.-Ermita de la Mare de Deu.
Sysimbryum Alliaria Scop.-Cornudella.
Alysum calycinum L.-Cornudella.
Biscutella laevigata L.-Cornudella i Ulldemolins.
Iberis Tenoreana DC.-Comellar d'en Colomo.
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Aethionema saxatilis R. Br.-Cornudella.
Cistus Clusii Dun.-Ciurana.
Helianthemum vulgare Gartn.-Cornudella.
polifolium DC.-Cornudella.
Fumana Spachii Gr. et G. -Serra de la Llena .
Polygala rosea Desf.-Cornudella.
calcarea Schultz.-Font d'en Manyano.
rupestris Pourr. -- Ciurana.
Saponaria ocynioides L.-Comellar d'en Colomo.
Arenaria capitata Lamk.-Esquerdes de Roques.
Linum campanulatum L.-Cims del Montsant.
narbonense L.-Cornudella i Ulldemolins.
Althaea hirsuta L.-Comellar de la Mare de Deu.
Geranium lucidum L.-Barranc de Sant Bartomeu.
Robertianum L.-Cova Santa. '
Dictamus fraxinella.-Ermita de Sant Antoni i Br. de Sant
Bartomeu,
flex aquifolium L.-Comellar d'en Colomo.
Pistacia Terebinthus L.-Serra de la Llena.
Erinacea punl;ens Boiss.-Pic del Montsant.
Spartium junceum L.-Ermita de Sant Joan.
Genista hispanica L.-Cornudella i Ulldemolins.
Cytissus heterocrous Wbb -Barranc de Sant Bartomeu.
Ononis tridentata L.-Ulldemolins.
Nairix L.-Ciurana.
minutissima L.-Reco de la Polleria.
Anthyllis montana L.-Font d'en Manyano.
Tetragonolobus siliquosus Roth. -Ulldemolins.
Astragalus monspessulanus L.-Cornudella.
incanus L.-Cornudella.
Lathyrus pratensis L.-Ulldemolins.
v canescens Gr. et G.-Comellar de Ia Mare de Deu.
Coronilla juncea L.-Coll d'Alforja i Serra de Prades.
Gerun silvaticum Pourr.-Font d'en Manyano.
Potentilla verna L.-Cornudella i Ulldemolins.
Rosa spinosissima L.-Pic del Montsant.
Amelanchier vulgaris Monch.-Cornudella i Ulldemolins.
Tamarix africana Webb.-Riu Montsant, Ulidemolins.
Paronychia capitata Lam.-Cims del Montsant.
serpylli/olia DC.- Cims del Montsant.
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Saxifraga paniculata Cac.-Cims del Montsant.
Bupleurum rotundifolium L.-Cornudella i Ulldemolins,
Viburnum Tinus L.-Ciurana.
Lonicera etrusca Santi. -Cornudella.
u pyrenaica L.-Cims del Montsant.
Crucianella augustifolia L.-Ulldemolins.
Centranthus angustifolius DC. var. longicalcaratus Pau.-
Ermita de Sant Antoni.
Centranthus ruber DC.-Cornudella.
calcitrapa DC.-Ciurana.
Valerianella coronata DC.-Ulldemolins.
Leucanlhernurn vulgare Lam.-Ulldemolins.
Pyrethrum corymbiferum Schrank.-Ulldemolins.
Santolina Chamaecyparissus L.-Cornudella.
Inula montana L.-Ulldemolins.
Helicrysum Staechas DC.-Cornudella.
Onopordon Acanthium L.-Ulldemolins.
Centaurea linifolia Vahl.-Cornudella.
aspera L.-Cornudella i Ulldemolins.
Serratula tinctoria L.-Ermita de Sant Antoni.
Staehelina dubia L.-Serra de la Llena.
Xeranthemum inapertum W.-Cornudella.
Catananche coerulea L.-Ermita de la Mare de Deu.
Scorzonera macrocephala DC.-Serra de la Llena.
7ragopogon crocifolius L.-Serra de la Llena,
Lactuca perennis L.-Ulldemolins.
Sonchus aquatilis Pourr.-Ulldemolins.
Crepis albida Vill.-Cornudella i Ulldemolins.
Andryala lqrata Pourr.-Ulldemolins.
Phyteuma orbiculare L.-Ermita de la Mare de Deu.
Campanula persicifolia L.-Ciurana.
Arbutus uva ursi L.-Cornudella i Ulldemolins.
Primula officinalis Jacq.-Font d'en Manyano.
Loris monspeliensis L.-Cornudella .
Jasminum fruticans L.-Comellar d'en Colomo.
Ergthraea Barrelieri Duf.-Barranc de Sant Bartomeu.
Chlora perfoliata L.-Cornudella.
Convolvulus cantabrica L.-Cornudella i Ulldemolins.
Verbascum Lychnitis L.-Ulldemolins.
Scrofularia aquatica L.-Ulldemolins.
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Scrofularia canina L -Ulldemolins.
Linaria supina Desf.-Cornudella.
minor Desf.-Ciurana.
Lavandula vera DC.-Ulldemolins
latifolia Vill.--Ulldemolins.
Thymus vulparis L.-Cornudella i Ulldemolins.
forma ilerdensis.-Cornudella.
» Loscosii Wk.-Reco de la Polleria, Ulldemolins.
Rubioi, F. Q. (Loscosii X vul,aris).-Reco de la Po-
Ileria.
Calamintha Acinos Clairv.-Cornudella.
Salvia ofjicinalis L.-Cornudella.
Rosmarinus ojficinalis L.-Cornudella.
Phlomis Lychnitis L.-Cornudella.
Herba-venti L.
Sideritis hirsute L. var. tomentosa.-Cornudella.
fragrans Costa.-Ulldemolins.
Brunella vulgaris M6nch.-Ulldemolins.
alba Pall.-Ulldemolins.
Teucrinm aureum Schr.-Cornudella i Serra de la Llena.
I Polium L.-Cornudella i Serra de la Llena.
Globularia vulgaris L.-Cornudella.
» nana Cambess.-Cims del Montsant.
Daphne laureola L.-Comellar d'en Colomo.
Passerina tinctoria Pourr.--Cornudella.
Aristolochia Pistuloc/ua L.-Cornudella.
Euphorbia verrucosa Lam.-Ulldemolins.
nicaeensis All.
Atlercurialis tomentosa L.-Barranc de Sant Bartomeu
Buxus senipervirens L.-Cornudella i Ulldemolins.
Juniperus cornmunis L. -Cornudella.
Taxes baccata L.-Comellar d'en Colomo
Uropetalum ,;erotinum Gawl.-Cornudella.
Allium roseum var. album.-Serra de la Llena.
Hyacinthus Fontqueri Pau.-Cims del Montsant.
Asphodelus cerasiferus Gay.--Cornudella, Ulldemolins.
Aphyllantes monspeliensis L.-Cornudella, Ulldemolins.
Gladiolus illgricus Koch. -Cornudella i Ulldemolins.
Cephalantera ensifolia Rich.-Ulldemolins.
rubra Rich. Ulldemolins.
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Orchis latifolia L.-Ulldemolins.
Ophrys fusca Lk.-Cornudella.
prandi/lora Ten.-Cornudella.
Juncus buffonius L.-Ulldemolins.
Luzula Forsteri DC.-Cornudella.
Stipa juncea L.-Cornudella.
» pennata L.-Cornudella.
Festuca ovina L.-Cims del Montsant
Polypodium vulRare L.-Cornudella.
Asplenium Halleri DC.-Cova d'en Pedret.
Trichomanes L.-Cornudella.
» Adianthurn-nigrum.-Cornudella.
Barcelona 5 de Marc de 1919.
